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Judul	: 	Perbandingan Antara Status Kelahiran (Prematur, Normal dan Lewat Bulan) dengan Erupsi Insisivus Sentralis Desidui
Rahang Bawah Berdasarkan Usia Kronologis di Kotamadya Banda Aceh.
Latar belakang: Erupsi gigi merupakan suatu proses dimana gigi bermigrasi melalui tulang rahang muncul ke dalam rongga mulut.
Gigi insisivus sentralis desidui rahang bawah merupakan gigi pertama yang erupsi dalam rongga mulut. Salah satu faktor yang
mempengaruhi erupsi gigi adalah usia gestasi. World Health Organization (WHO) mengklasifikasikan status kelahiran berdasarkan
usia gestasi menjadi kelahiran prematur, normal, dan lewat bulan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan
antara status kelahiran (prematur, normal, dan lewat bulan) dengan erupsi insisivus sentralis desidui rahang bawah berdasarkan usia
kronologis di Kotamadya Banda Aceh. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian retrospektif cross sectional dengan jumlah
subjek sebanyak 72 orang dikelompokkan dalam tiga kelompok berdasarkan status kelahiran (prematur, normal dan lewat bulan)
dengan metode selective sampling dan random sampling. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai ibu subjek penelitian
dengan memberikan kuesioner dan melakukan pemeriksaan gigi subjek yang telah erupsi. Hasil: Uji One way ANOVA
menghasilkan nilai signifikansi p
